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を倍増し，40 代以下の農業従事者を 40 万人（現状
20万人）に拡大，③法人経営体を 5万法人（現状 1

































2014 149,210 23,896 7,114 20.8%
2015 149,210 76,864 7,307 56.4%
2016 149,210 43,356 7,091 33.8%
2014 4,640 1,049 154 25.9%
2015 4,640 3,679 120 81.9%
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1 大仙市 948.1 4.7% あり
2 横手市 662.3 3.7% あり
3 美郷町 560.0 8.4% あり
4 大館市 381.4 4.9% あり
5 北秋田市 301.8 4.7% なくなる
6 秋田市 239.6 2.6% 元々なし
7 由利本荘市 233.8 1.8% なくなる
8 男鹿市 231.1 4.8% なくなる
9 湯沢市 225.5 3.4% あり
10 羽後町 167.2 4.1% なくなる
－ 秋田県 4727.4 3.2% －
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では役員 5名，社員 5名，臨時社員 4名，パート 8
名の体制）．
 Y法人は 2014年度から管理事業を活用しており，
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加工用米 10.4ha，大豆 6.9ha，枝豆 2.8ha，ネギ 1.8ha
等であった．
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Current Status of and Challenges Faced by the Farmland Intermediary 
Management Project
Case Studies of Practices in Akita Prefecture
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The Farmland Intermediary Management Project (FIMP) is the main agricultural policy of the government and is a project that aims to promote 
the borrowing and lending of farmland through a method that differs from conventional policy. However, the actual results of the project have 
remained nationally low. The purpose of this study is to clarify the current status of FIMP and the challenges it faces in Akita prefecture in actual
practice. The study makes the following observations: First, the actual results of FIMP are higher in Akita prefecture because of the functioning of 
agricultural cooperatives that are rooted in the local community and because the prefecture has local reliable leaders in the domain of agriculture. 
Second, in the future, it will be necessary to proceed with the lending and borrowing of farmland in the area without downplaying the role of 
agricultural cooperatives. Also, in order to sustain farming, policies should also be implemented for the community leaders as they are “the last 
bastions of local agriculture.”
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